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(2) ２次元以上の aperture domainにおいて
non-0 flux条件を課した場合の時間局所解の
存在について 










































(4) ２次元 aperture domain での定常解の安
定性について 












(1) ２次元以上の aperture domain での時間
局所解と小さい初期値に対する時間大域解
の一意存在性について 












































(4) ２次元 aperture domain での定常解の
安定性について 
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